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1.　はじめに





（1）That article reads easily. 























































と 受 動 構 文 で あ る。 こ の 点 は Jespersen 
（1949），Keyser and Roeper （1984），Visser 
（1984），Fellbaum （1985），Fagan （1988），





（2）The book reads easily.
 （García de la Maza （2011: 161））
（3）The cup broke.
                （García de la Maza （2011: 161））
（4）The man has been shot.








（主題） あるいはpatient （被動者） である
（Keyser and Roeper 1984，Fellbaum 1985，













に 関 し て は，Jespersen （1949），Keyser and 
Roeper （1984），Fellbaum （1985），Fagan 





る と い う こ と で あ る。 こ れ に 関 し て も
Jespersen （1949），Keyser and Roeper （1984），
Visser （1984），Fellbaum （1985），Fagan （1988），






ある特徴が theme あるいは patient に原因が
あるというものであり，その行為自体がどの
ように行われるのかを示す。
（5）These chairs fold up easily. 






（6）*This dog food cuts and chews slowly.    
 （Fellbaum （1985: 27））
































 （Keyser and Roeper （1984: 384））
        b.*Chickens are killing. 
 （Keyser and Roeper （1984: 385））




（8）a.*John is knowing the answer.  
        b.*Know the answer，John!     
 （Keyser and Roeper （1984: 385））
（7）と（8）より，中間動詞は状態動詞と同
じ特性を持つということが確認できる。これ
は Keyser and Roeper （1984） と Fellbaum （1985） 
が分析している。
加えて，中間構文は主語の特質，つまり，
状態 （state）を示すということが Fagan （1988）





（9）a. My grandma reads love stories.  
        b. Love stories read easily.    
  （García de la Maza （2011: 161））
（9a）は「私の祖母は love story を読む」 とい











な特徴であるとFellbaum （1985）やGarcía de 
la Maza （2011）が説明する。
（10）a. This book reads easily. 
     （García de la Maza （2011: 161））
          b. *This book reads.  

























る。この論点について，Keyser and Roeper 
（1984）とFagan （1988）が論じているが，双






          b.  [NP，VP] はVPの中でcaseを受け取
らない。
（12）NP Aux bribe bureaucrats easily.  




そして， θ-role は動詞 bribe によって目的語
bureaucrats に与えられ，その目的語は主語
の 位 置NPに 移 動 す る。 こ の 移 動 し た NP 
bureaucratsは Aux （auxiliary） からcaseを受け
取る。この過程より，Bureaucrats bribe easily
という中間構文が形成される。





（13）a.  外 項 に 与 え ら れ る θ-roleにarb 
（arbitrary interpretation）を与える。
          b.  直接的目的語θ-roleを外在化する。

























（14）a. *This magazine reads.
                （Fellbaum （1985: 22））
          b. This magazine sells. 
                （Fellbaum （1985: 23））
（14a）は magazine にとって readability は固
有のものであるという理由により，非文法的
な文となる。（14b）が文法的に正しい文とな































（15）  Our fleet may winter here, clean and 
repair.  （Visser （1984: 153））



































































り，[EVENT x ACT （ON y）] CONTROL [BECOME 
[y BE [LOC AT z]]]と表示される。達成動詞に
含まれる能格動詞は [x=y CONTROL [BECOME 




















（18）John kicked the door open.











上位事象 （ACT ON ないしACT） と下位事象 
（BECOME [BE AT]） を使役関係 （CAUSE） で
結び付けよ。
[x ACT ON y] + [y BECOME [ y BE AT-z]] 
→[x ACT ON y] CAUSE [y BECOME [y BE AT-z]]]
                                             
John  kicked                                  the  door    open 
 （影山 （1998: 253））
（19）より，外項を表す x が主語 John に，働
きかけを表すACT ONが主動詞 kicked に，内
項を表す y が目的語 the door に，そしてAT-z
が結果述語のopenにリンクされている。（18）

















（20）a. Small cars sell well. 
          b. *The answer knows easily. 
          c. *This soccer ball kicks well.









（21）a. This counter wipes clean quickly.  
          b. *This counter wipes quickly. 






















（22）a.  完了形容詞　fallen bottle 
               … [y BECOME [y BE AT-z]] 
                
          b.  能格構文　　The door opened. 
                 y CONTROL [y BECOME [y BE AT-z]]
                 
          c.  中間構文　
              [x ACT-ON y] CAUSE [y BECOME [y BE AT-z]]
               
    




















（23）a. This piano plays easily. 
[x ACT-ON piano] CAUSE [y BECOME [sound BE FROM piano]]
    
        b. *This sonata plays easily.  
[x ACT-ON piano] CAUSE [  BECOME [sonata BE FROM piano]]
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _















（24）He made an error.  *An error made.       
 （影山 （1998: 161））
          x CONTROL [  BECOME [y BE AT-z]]
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _









（25）*This kind of error makes easily.









（26） a.  She baked the potatoes.  The potatoes 
baked. 
          b. She baked a cake.  *A cake baked.





名詞句 the potatoes が材料であり，すでに存
在するものであることが挙げられる。一方，
（26b）の自動詞化が認められないのは，名詞



























（27）That article reads easily.               




（28）Middle Formation （MF） 
動詞の外項を抑制せよ。次に，直接的内項
を外在化せよ。
AS of active verb:  a                      [               a              ]
　　↓ 　 MF 　
AS of middle verb:                        [               a              ]
　　↓ 　 lexical insertion 　
D-structure:       [NP ]            reads[-acc] [NP that article] easily
　　↓
S-structure:       [that article] reads[-acc] [NP t ] easily 
　　　　 　（Randall （2010: 50））
（28）の図中にあるASとは argument structure 
（項構造）のことである。まず，active verb （能
動動詞） に MFを適用し，外項 a を削除する。
この操作はlexiconで行われる。次に，middle 
verb （中間動詞）のASの内項[ a ]に単語を挿
入 し，D-structureで[NP ] reads [NP that article] 
easilyとなる。D-structureにある直接的内項[NP 
that article]を外在化させ，S-structure で That 








（29）より，themeを表すCSのyは内項[  a  ]に，
さらに DS で [NP this article] にリンクされる。
AS の外項はリンクされず，DS の外項は空









とを表す 16）。また，（29）の CS 部分に“CS 
inherited from active read”と記載されている








































syntax で派生されるという Keyser and Roeper 
（29）read （middle）                 
DS:                                                  [NP  ]     reads     [NP this article] easily 
                                                                                 ｜
AS:                                                                         [      a      ]
                                                                                 ｜
CS:[STATE BE（[EVENT CAUSE（x，[BECOME （ y  ,[PLACE AT[PLACE <IN MIND>]]）]）]，[PLACE <EASY>]）]
                   
              CS inherited from active read  

























































（30）This jumper washes well.









（31）*The answer knows easily.












（32）Elephants don’t kick senseless easily.      





















（33）a. The door opened. 
          b. He opened the door. 
 （影山 （1998: 140））
（34）a. A traffic accident happened.  
          b. *The driver happened a traffic accident. 
 （影山 （1998: 140））
（33） の open のような能格動詞は自他両用の











i） 再帰目的語 This door opens 
itself. 
（影山 （1998: 149））
*A traffic accident 
happened itself.    
（影山 （1998: 149））
ii） 難易副詞 The glass broke 
without any effort. 
（影山 （1998: 150））





































i） 再帰目的語 OK * *?
ii） 難易副詞 OK * OK
iii） all by itself OK * *
iv） self-複合形容詞 OK *
v） 命令形 OK * *
vi） wouldn’t の解釈 OK *










（37）a. *Foreign cars sell themselves easily.
      （Fiengo （1980: 52））
          b.  These chairs fold up easily. 
 （Fellbaum （1985: 24））
          c. * Bureaucrats bribe easily all by 
themselves.
 （Keyser and Roeper （1984: 405））
          d. *Bribe easily, bureaucrat!  
 （Keyser and Roeper （1984: 385））
但し i ） 再帰目的語に関しては， （38） が示す
ように，中間構文に再帰目的語が現れても良
いとするものもある。
（38）The subsequent article almost writes itself. 












（39） Barbadians  are  a  proud and sel f -
respecting people, and they deserve your 
respect too. （BNC: FRS）
（40） You can’t go on forever just playing with 
the children and telling self-deprecating 
stories about yourself at the Chases’ 
dinner parties.            （BNC: G0F）
（41） The use of groups in the management of 
self-poisoning patients warrants further 
investigation.   （BNC: B30）
（39） か ら（41） の よ う に， 動 詞 respect, 















i ） 再帰目的語 OK * *?
ii ） 難易副詞 OK * OK
iii） all by itself OK * *
iv） self-複合形容詞 OK * *
v） 命令形 OK * *




る。加えて，i ） 再帰目的語，iii） all by itself，
iv） self-複合形容詞及び v） 命令形の4点につ
いては，非対格動詞と中間動詞で類似性が見


















（43）The door opens easily.
        （Keyser and Roeper （1984: 383））
実際，（43）のような文はBNCでもよく見

























（44）a. 完了形容詞　fallen bottle 
                … [y BECOME [y BE AT-z]] 
                   
          b. 能格構文　　The door opened. 
                 y CONTROL [y BECOME [y BE AT-z]]
                
  
          c. 中間構文　
                [x ACT-ON y] CAUSE [y BECOME [y BE AT-z]]
                


































（46）a. This piano plays easily. 
[x ACT-ON piano] CAUSE [y BECOME [sound BE FROM piano]]
   
          b. *This sonata plays easily.  
[x ACT-ON piano] CAUSE [  BECOME [sonata BE FROM piano]]
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 （影山 （1998: 278））































（47） Tenor sax and guitar played well together 
and in their many solos.   （BNC: K4Y）
（48） Simple music played well and that really 
leads the class  is  inf ini tely more 
desirable than elaborate music that goes 
astray.  （BNC: HX8）
（47）は（46a）と同様，主語が楽器を表す名










（49） Site &; soil Sweet peppers crop well in 
growing bags, planting 3 per bag, or can 
be grown singly in 9 in pots of potting 
compost. （BNC: A0G）
               ◀■■■■■■■▶
 ◀■■■■■■■■■■■■■■■▶
                             ◀■■■■■■■▶

































































　　（i） The book sells well. （空西 （1954: 44））
　　（ii） The book is sold well.
 （空西 （1954: 44））
　　 まず，（i） の動詞 sells は売買の「売」に













Keyser and Roeper （1984: 402）によると，
能 格 構 文 のagentは 元 々 存 在 す る が，
ergative formationにより後で削除される









　　（i） *This paint sprays on intentionally.    
 （Fellbaum （1985: 26））
　　 moral adverbも（6）で取り挙げた “positing 







　　 （i） Bureaucrats are bribing more than ever 
in Reagan’s second term.  
 （Fagan （1988: 182））





　　 （ii）  Country properties were not selling well 
at the time.  （柘植 （2017a: 18））




　　（iii） This book translated really easily.  













11） Vendler （1957: 145-147）によると，状態
動詞とは時間的な制限に縛られない恒常
的 な 状 態 を 表 す も の で あ り， 動 詞 






為を表すものであり，動詞 run, walk, 
push a cart の push がその種に属する。
そして，達成動詞とは何らかの活動の結
果，最終的な目標（状態）に至ることを





13） 能 格 動 詞 の 意 味 構 造 で あ る [x=y 
CONTROL [y BECOME [y BE AT-z]]]の
x=y は他動詞から自動詞への態転換の操
作を表し，この作用は反使役化と呼ばれ




















bottle の fallen や wilted lettuce の wiltedが
完了形容詞である。














18） quasi-copulaとはWe made the boy leader of 
the groupのようなSVOCの第5文型を示す
ことができるような動詞を表す。例えば
（i）のように，動詞 fell や taste などが該
当する。
　　（i） a. The air felt chilly. （Visser （1984: 154））
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